













What is “Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 




The definition of “Torture” is not fixed in international laws and practice. The question includes 
“inhuman or degrading treatment or punishment” and “ill-treatment”. 
 In this paper we shall approach the question by examining the activities of the European Committee 
for the Prevention of Torture and inhuman or degrading treatment or punishment (CPT), which has been 
established under the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment. This paper focuses on the reports published by CPT for the period 2002-2013 
(especially those for 2002-2004, 2012-2013).
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ものとしては、拙稿「「欧州拷問等防止条約における『拷問』等概念の実行－欧州拷問等防止委員会の実行から （ 1 ）,（ 2 ）,（ 3 ･
完）－」、『国際公共政策研究』、2004年 9 月-2005年 9 月を参照。本稿は紙幅の都合があるので、またCPT認定の最近の傾向を
より明確にするため、特に2002-2003年頃のものと、2012年-2013年頃の訪問報告書のうち、主だったものを抜き出している。
 3） CE, Explanatory Report；European Convention for the Prevention of Torture and human Degrading Treatment or Punishment, 
(ETS no.126) , 12 March 1997, para. 26.
167「拷問及び非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰」の解釈 




















放電する武器（electric discharge weapon）や軍用野外電話（army field telephone）を使用した電
気ショック、たばこで人の指を炙る行為、ガスマスクやビニル袋を使用した（強制）窒息等であっ






 4） CE, Report on the visit to Ukraine by the CPT from 24 November to 6 December 2002, CPT/Inf (2004)34, para. 18.
 5） CE, Report on the visit to Armenia by the CPT from 6  to 17 October 2002, CPT/Inf (2004)25, para. 17 and 206.
 6） マケドニア旧ユーゴスラビア共和国．
 7） CE, Report on the visit to FYROM by the CPT from 18 to 27 November 2002, CPT/Inf (2004)29, paras. 19-27, para. 122.
 8） CE, Report on the visit to Ukraine by the CPT from 9 to 21 October 2013, CPT/Inf (2014)15, para. 38.
 9） CE, Report on the visit to Russian Federation by the CPT from 21 May to 4 June 2012, CPT/Inf (2013)41, paras. 21 and 23.
 10） Rod Morgan and Malcolm D. Evans, Combating Torture in Europe, Council of Europe Publishing, 2001, p. 60.
 11） 報告書中の「苛烈な身体的虐待や拷問」という表現が示すとおり、これまで拷問はほぼ身体的虐待に対して認定されている。
See, CE, Report on the visit to Italia by the CPT from 13 to 25 May 2012, CPT/Inf (2013)32, para. 11.委員会の精神的拷問認定






















2 - 2 　CPTによる「拷問」認定の特徴
ギリシャ事件において欧州人権委員会が定義した拷問認定の 3 つの基準は、「苦痛の程度」、「明






CPT/Inf (91)12 [EN], para. 26.
 12） CE, Report on the visit to Latvia by the CPT from 25 September to 4 October 2002, CPT/Inf (2005)8, paras. 10 and 167.
 13） CE, Report on the visit to Italia by the CPT from 13 to 25 May 2012, CPT/Inf (2013)32, para. 11.
 14） ECtHR, 12 Year book of the European Convention on Human Rights, The Greek Case; Denmark v. Greece, App. No. 3321/67, 












残すような右脚第一趾の爪の除去（traumatic removal of the nail）を受けたのは約 2 ヶ月前であっ
た」ことが明らかになったと述べた 17）。このような表現からは、本人が受けた苦痛を強調する意図
と、CPTの不快感がみてとれる。











2 - 2 - 4 　その他の考慮要素
以上のことから、委員会自身が述べているとおり、CPTの拷問解釈は欧州人権条約 3 条の解釈に
一致する。委員会の訪問報告書の表記には曖昧なところが多く、判然としない部分もあるが、欧州
 16） ECtHR, Ireland v. United Kingdom, Judgment of 18 January 1978 , App. No. 5310/71, para. 167.
 17） CE, Report on the visit to Azerbaijan by the CPT from 24 November to 6 December 2002, CPT/Inf (2004)36, para. 21.
 18） Ibid., para. 19.
 19） CE, Report on the visit to Russian Federation by the CPT from 21 May to 4 June 2012, CPT/Inf (2013)41, para. 23.
 20） Ibid., para. 21.
 21） See, for example, CE, Report on the visit to Croatia by the CPT from 19 to 27 September 2012, CPT/Inf (2014)9, para. 57. 他多数。
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条約 1 条は「非人道的な又は品位を傷つける取扱い（inhuman or degrading treatment or punish-
ment, 以降IDということがある）」を規定しているが、CPT報告書に実際にみとめられるIDに関す




3 - 1 　「非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰（I∨D）」
2003年イギリスの刑務所では、委員会は、過密状態が存続している限り、受刑者は非人道的な又
は品位を傷つけられるリスクが残るであろうことを指摘した 25）。時を進めて2012年の事例をみると、
 22） CE, Report on the visit to Azerbaijan by the CPT from 24 November to 6 December 2002, CPT/Inf (2004)36, para. 20.
 23） 委員会に特有の考慮要素④⑤があるかということについて、今後欧州人権裁判所の 3 条関連の事件と比較し検証をすすめる。
 24） See, for example, CE, Report on the visit to Georgia by the CPT from 18 to 28 November 2003 and from 7 to 14 May 2004, CPT/
Inf (2005) 12, para. 63.
 25） CE, Report on the visit to United Kingdom and the Isle of Man by the CPT from 12 to 23 May 2003, CPT/Inf (2005)1, para. 16
171「拷問及び非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰」の解釈 
イタリア国内の刑務所でみられた過密状態に対してIDが認定された。「Sulejmanovic 対イタリア事






















態が施設の荒廃状態をより悪化させていると報告された。例えば、受刑者 1 人あたり最低約 7 ㎡の
広さが必要であるとするCPTの独自の基準に比して、該刑務所では 9 ㎡の単独房に2-3名の受刑者
が収容されていた。また施設の設備状況も貧弱であったとされた。例えば塗装は剥がれかけ、漆喰
も朽ちかけたじめじめとした壁、13度という低い室内温度、殆どの窓枠には 1 つ 2 つ窓ガラスがな
くなっており、寝具のマットレスは薄く、擦り切れて汚れている。各階の衛生設備には不快な悪臭
が漂っており、鼠が出た。施設のこのような状況は、非人道的でかつ品位を傷つける取扱いに等し
 26） CE, Report on the visit to Italia by the CPT from 13 to 25 May 2012, CPT/Inf (2013)32, para. 43.
 27） CE, Report on the visit to Georgia by the CPT from 18 to 28 November 2003 and from 7 to 14 May 2004, CPT/Inf (2005) 12, 
para. 63.
 28） CE, Report on the visit to Bulgaria by the CPT from 16 to 22 December 2003, CPT/Inf (2004)23, paras. 25-32.
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 29） CE, Report on the visit to Portugal by the CPT from 7 to 16 February 2012, CPT/Inf (2013)4, para. 50.
 30） CE, Report on the visit to Estonia by the CPT from 30 May to 6 June 2012, CPT/Inf (2014)1, para. 88.
 31） CE, Report on the visit to Italia by the CPT from 13 to 25 May 2012, CPT/Inf (2013)32, para. 11.
 32） CE, Report on the visit to United Kingdom and the Isle of Man by the CPT from 12 to 23 May 2003, CPT/Inf (2005)1, para.64.
 33） Ibid., para. 167.
 34） CE, Report on the visit to FYROM by the CPT from 18 to 27 November 2002, CPT/Inf (2004)29, paras, 66, 79-80 and 134.































 36） CE, Report on the visit to Bosnia and Herzegovina by the CPT from 27 April to 9 May 2003, CPT/Inf (2004)40, para. 123.
 37） CE, Report on the visit to Ukraine by the CPT from 24 November to 6 December 2002, CPT/Inf (2004)34, paras. 54, 58 and 59.
 38） CE, Report on the visit to Italia by the CPT from 13 to 25 May 2012, CPT/Inf (2013)32, para. 43.
 39） CE, Report on the visit to Malta by the CPT from 18 to 22 January 2004, CPT/Inf (2005) 15, para. 28.





ティの欠如、不十分な医療体制等に伴う「人間の尊厳に対する侮辱（an affront to human dignity）」

























 41） Ibid., para. 105.
 42） 里見、前掲論文（ 2 ）参照．
 43） CE, Report on the visit to Hungry by the CPT from 3 to 12 April 2013, CPT/Inf (2014)13, para. 68.
 44） CE, Report on the visit to Croatia by the CPT from 19 to 27 September 2012, CPT/Inf (2014)9, para. 57.
 45） CE, Report on the visit to Hungary by the CPT from 30 May to 4 June 2003, CPT/Inf (2004)18, para. 9.
 46） 里見、前掲論文（ 2 ）参照．
 47） CE, Report on the visit to Ukraine by the CPT from 24 November to 6 December 2002, CPT/Inf (2004)34, para. 102. and CE, Re-





























 48） CE, Report on the visit to Malta by the CPT from 18 to 22 January 2004, CPT/Inf (2005) 15, para. 27.
 49） CE, Report on the visit to Malta by the CPT from 18 to 22 January 2004, CPT/Inf (2005) 15, para. 27.
 50） CE, Report on the visit to Portugal by the CPT from 7 to 16 February 2012, CPT/Inf (2013)4, para. 100.
 51） CE, Report on the visit to FYROM by the CPT from 18 to 27 November 2002, CPT/Inf (2004)29, paras. 96 and 135.
 52） Op. cit., para. 50.
 53） CE, Report on the visit to Slovenia by the CPT from 31 January to 6 February 2012, CPT/Inf (2013)16, para. 71.
 54） The Vienna-based International Association for the Treatment of Sexual Offenders(IATSO).
 55） CE, Report on the visit to Czech by the CPT from 7 to 16 September 2010, CPT/Inf (2014)3, para. 121.
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4 - 1   「身体的虐待」と「精神的虐待」
CPTが拷問等を認定する際の項目として、「身体的虐待」と「精神的虐待」を別記している事実
から、委員会は両者を区別していることが分かる 56）。これらの内容を整理し、若干の考察を加える。













 56） See, For Example, CE, Report on the visit to FYROM by the CPT from 18 to 27 November 2002, CPT/Inf (2004)29, para. 19.
 57） CE, Report on the visit to Austria by the CPT from 14 to 23 April 2004, CPT/Inf (2005) 13, para. 13. CPTは自殺の危険性が高い
など、必要のある場合には自由を奪われた者に対する手錠足錠の使用を認めているが、このような措置は一晩以上継続して
はならないとしている（para. 16）。
 58） CE, Report on the visit to FYROM by the CPT from 20 to 28 May 2002, CPT/Inf (2003)36, paras. 80-81.





























 60） CE, Report on the visit to Bosnia and Herzegovina by the CPT from 27 April to 9 May 2003, CPT/Inf (2004)40, para.53.
 61） CE, Report on the visit to FYROM by the CPT from 18 to 27 November 2002, CPT/Inf (2004)29, para. 19.
 62） CE, Report on the visit to Hungary by the CPT from 30 May to 4 June 2003, CPT/Inf (2004)18, para. 11. 類似の報告として、CE, 
Report on the visit to Azerbaijan by the CPT from 24 November to 6 December 2002, CPT/Inf (2004)36, paras. 74-75等。
 63） CE, Report on the visit to United Kingdom by the CPT from 14 to 19 March 2004, CPT/Inf (2005)10[EN], para. 9.
 64） CE, Report on the visit to Ukraine by the CPT from 24 November to 6 December 2002, CPT/Inf (2004)34, para. 18.
 65） CE, Report on the visit to Armenia by the CPT from 6 to 17 October 2002, CPT/Inf (2004)25, para. 17.






























 67） CE, Report on the visit to  Austria by the CPT from 14 to 23 April 2004, CPT/Inf (2005) 13, para. 15.
 68） Op. cit., para. 9.
 69） ECtHR, Kalashnikov v. Russia 15 July 2002, Application no. 47095/99, para. 97.
 70） CE, Report on the visit to Latvia by the CPT from 5 to 15 September 2011, CPT/Inf (2013) 20, para. 28.








See, for example, CE, Report on the visit to Hungry by the CPT from 3 to 12 April 2013, CPT/Inf (2014)13, para. 8.
